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  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﻗﺰوﯾﻦ
داﻧﺸﮑﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ
  (HPMﺟﻬﺖ اﺧﺬ درﺟﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ) ﻧﺎﻣﻪﭘﺎﯾﺎن
  ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ 21و  5-6ﮐﻮدﮐﺎن وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺖ دﻫﺎن و دﻧﺪان ﺑﺮرﺳﯽ 
  اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ: آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﭘﻮرﺻﻤﯿﻤﯽ
  
  ﻧﮕﺎرش:
  دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻣﻬﺮﻋﻠﯿﺎن 
  3931دي 
  
ﮑﯿﺪه:ﭼ
ﺑﯿﻤﺎري ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ دﻧﺪان ﺟﺰﯾﯽ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ي ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﺗﻤﺪن اﻣﺮوزي اﺳﺖ. ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻞ دﻫﺎﻧﯽ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮي ﻫﻢ ﻣﻘﺪﻣﻪ:
ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﺎﺻﯽ را ﭼﻮن ﻋﻮاﻣﻞ ارث، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري دﺧﯿﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﺑﯿﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻣﺮاﻗﺒﺖ 
  ﺑﻮد.ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺘﺎن  21و  5-6در ﮐﻮدﮐﺎن tfmd، TFMDﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﯿﻮع ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺪف از اﯾﻣﯽدارا
ﮐﻮدك ﺑﻪ روش ﺧﻮﺷﻪ اي ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨﺎب  373ﻪ در آن ﺗﻌﺪاد ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ اﺳﺖ ﮐ -اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌﯽﻣﻮاد و روش ﻫﺎ:
ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮏ ﮐﺸﯿﺪه، ﭘﺮﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ  از ﻧﻈﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻌﺪاد دﻧﺪان ﭘﻮﺳﯿﺪه، ﺷﺪﻧﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ، ﮐﻮدﮐﺎن
وارد ﺷﺪه و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ، ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ  ﺑﺎ  81 noisrev sspSﮔﺮدﯾﺪ. داده ﻫﺎي ﮔﺮدآوري ﺷﺪه  در ﻧﺮم اﻓﺰار ﺛﺒﺖ  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪدر
  آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺷﺪﻧﺪ.AVONA yaw enoو   tset-tآزﻣﻮن ﻫﺎي آﻣﺎري 
 3/35±4/22ﺳﺎل  21در ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ  TFMDو   5/66±4/36ﺳﺎل 5- 6در ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ  tfmdدر اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ:
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داري در    tfmdو  TFMDدر ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﺎﯾﺮ اﺟﺰاي ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻮدﻧﺪ. ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي  TDو  tdﺷﺎﺧﺺ ﺑﻮد. 
(. ﺷﻐﻞ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار p=0/40اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار ﻧﺸﺎن داد) TDو ﻓﻘﻂ ﺷﺎﺧﺺ  (= p0/9= p ,0/62)دو ﮔﺮوه ﺟﻨﺴﯽ )دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ( ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داري داﺷﺖ   TFMDدر ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﺎدر در ﺷﺎﺧﺺ،  =p (0/31= p,  0/84)راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽ داري ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺪاﺷﺖ
  .(p0/100)
ﺑﺨﺶ ﻧﯿﺴﺖ، ﻟﺬا ﻧﯿﺎز ﺟﺪي ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺟﻬﺖ  وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺖ دﻫﺎن ودﻧﺪان ﮐﻮدﮐﺎن در اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ ﭼﻨﺪان رﺿﺎﯾﺖﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي:
ﺣﻔﻆ دﻧﺪان ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ، ﭘﺮ ﮐﺮده و ﭘﻮﺳﯿﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺿﻤﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ دﻫﺎن و دﻧﺪان ﮐﻮدﮐﺎن ﻻزم اﺳﺖ 
  .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺪاﺧﻠﻪ اي آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﺮا ﮔﺮدد
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